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3456434387-0000000003 2 0.0%
36520 56,032 33.3%
ABI/INFORM Global 1 0.0%
abs.sagepub.com 2 0.0%
achs 245 0.1%
acn.oxfordjournals.org 2 0.0%
adc.bmj.com 2 0.0%
advances.nutrition.org 2 0.0%
ageing.oxfordjournals.org 2 0.0%
aim.bmj.com 1 0.0%
aip.org:scitation 26 0.0%
ajae.oxfordjournals.org 1 0.0%
ajcn.nutrition.org 14 0.0%
aje.oxfordjournals.org 1 0.0%
ajh.oxfordjournals.org 3 0.0%
ajl.sagepub.com 4 0.0%
ajpcell.physiology.org 1 0.0%
ajpregu.physiology.org 1 0.0%
alcalc.oxfordjournals.org 1 0.0%
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AMS:MathSciNet 216 0.1%
anj.sagepub.com 4 0.0%
annonc.oxfordjournals.org 4 0.0%
anp.sagepub.com 2 0.0%
aob.oxfordjournals.org 1 0.0%
aop.sagepub.com 7 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 1: Biological Sciences & Living Resources 115 0.1%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 2: Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources 22 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality 14 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Aquaculture Abstracts 50 0.0%
Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA) Marine Biotechnology Abstracts 2 0.0%
ar 43 0.0%
asce 46 0.0%
asheducationbook.hematologylibrary.org 2 0.0%
atvb.ahajournals.org 3 0.0%
beheco.oxfordjournals.org 7 0.0%
bioscience.oxfordjournals.org 3 0.0%
bja.oxfordjournals.org 5 0.0%
bjsm.bmj.com 4 0.0%
bloodjournal.hematologylibrary.org 4 0.0%
BMC 92 0.1%
brain.oxfordjournals.org 1 0.0%
carcin.oxfordjournals.org 2 0.0%
care.diabetesjournals.org 7 0.0%
CAS:CAPLUS 6,539 3.9%
CAS:MEDLINE 167 0.1%
casereports.bmj.com 2 0.0%
cdp.sagepub.com 4 0.0%
ceaccp.oxfordjournals.org 1 0.0%
cebp.aacrjournals.org 1 0.0%
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cep.sagepub.com 6 0.0%
cid.oxfordjournals.org 8 0.0%
circ.ahajournals.org 45 0.0%
circoutcomes.ahajournals.org 1 0.0%
circres.ahajournals.org 1 0.0%
cjb.sagepub.com 2 0.0%
cjp.sagepub.com 7 0.0%
clincancerres.aacrjournals.org 1 0.0%
cmp.sagepub.com 2 0.0%
com.sagepub.com 1 0.0%
ComDisDome 17 0.0%
content.healthaffairs.org 1 0.0%
cpj.sagepub.com 1 0.0%
cpr.sagepub.com 1 0.0%
cre.sagepub.com 5 0.0%
crj.sagepub.com 1 0.0%
cs.oxfordjournals.org 8 0.0%
csi.sagepub.com 2 0.0%
datadryad.org:repo 1 0.0%
Dissertations & Theses @ University of Rhode Island 27 0.0%
div11perspectives.asha.org 2 0.0%
dmd.aspetjournals.org 5 0.0%
dspace.org:repository 1 0.0%
dvr.sagepub.com 5 0.0%
ebn.bmj.com 14 0.0%
ecl.sagepub.com 1 0.0%
eeg.sagepub.com 1 0.0%
EI:Compendex 6,887 4.1%
Elsevier:SD 4,673 2.8%
emj.bmj.com 1 0.0%
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en.wikipedia.org:3D printing 1 0.0%
en.wikipedia.org:Carrie Buck 1 0.0%
en.wikipedia.org:Crime in Detroit 1 0.0%
en.wikipedia.org:Dissoi logoi 7 0.0%
en.wikipedia.org:Fasti 2 0.0%
en.wikipedia.org:Folksonomy 3 0.0%
en.wikipedia.org:Greek Orthodox Church 1 0.0%
en.wikipedia.org:History of Gmail 1 0.0%
en.wikipedia.org:Job rotation 1 0.0%
en.wikipedia.org:Latin War 2 0.0%
en.wikipedia.org:North Korea 1 0.0%
en.wikipedia.org:Ochre Court 1 0.0%
en.wikipedia.org:Orator (Cicero) 2 0.0%
en.wikipedia.org:Oscan language 1 0.0%
en.wikipedia.org:PhotoDNA 1 0.0%
en.wikipedia.org:Pomerium 1 0.0%
en.wikipedia.org:Redwood National and State Parks 4 0.0%
en.wikipedia.org:Semantic Web 1 0.0%
en.wikipedia.org:Sharks in captivity 2 0.0%
en.wikipedia.org:The Five Love Languages 1 0.0%
en.wikipedia.org:The Ladd School 1 0.0%
en.wikipedia.org:The Peasant Wedding 2 0.0%
en.wikipedia.org:World Brain 1 0.0%
endo 6 0.0%
endo.endojournals.org 1 0.0%
Entrez:pubget 5 0.0%
Entrez:PubMed 17,410 10.4%
Environment Abstracts 10 0.0%
Environmental Impact Statements: Digests 2 0.0%
ERIC 47 0.0%
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ERIC:ERIC 2 0.0%
esa 4 0.0%
eurheartj.oxfordjournals.org 3 0.0%
europace.oxfordjournals.org 1 0.0%
fampra.oxfordjournals.org 2 0.0%
FirstSearch:MEDLINE 1 0.0%
firstsearch.oclc.org:ArticleFirst 511 0.3%
firstsearch.oclc.org:ClasePeriodica 2 0.0%
firstsearch.oclc.org:Ebooks 5 0.0%
firstsearch.oclc.org:ECO 82 0.0%
firstsearch.oclc.org:ERIC 156 0.1%
firstsearch.oclc.org:GPO 16 0.0%
firstsearch.oclc.org:MEDLINE 2,764 1.6%
firstsearch.oclc.org:PapersFirst 7 0.0%
firstsearch.oclc.org:Proceedings 1 0.0%
firstsearch.oclc.org:WorldCat 211 0.1%
firstsearch.oclc.org:WorldCatDissertations 5 0.0%
forestry.oxfordjournals.org 1 0.0%
gale: 15 0.0%
GeoRef 20 0.0%
gerontologist.oxfordjournals.org 2 0.0%
google 25,687 15.3%
guidetoptpractice.apta.org 1 0.0%
heb.sagepub.com 7 0.0%
her.oxfordjournals.org 9 0.0%
hpq.sagepub.com 1 0.0%
humrep.oxfordjournals.org 1 0.0%
hyper.ahajournals.org 11 0.0%
icb.oxfordjournals.org 6 0.0%
icesjms.oxfordjournals.org 4 0.0%
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ieee.org:xplore 1 0.0%
IEEE.org:XPLORE 487 0.3%
ifl.sagepub.com 1 0.0%
iii.com:encore 47 0.0%
ije.oxfordjournals.org 2 0.0%
ijs.sgmjournals.org 2 0.0%
imr.sagepub.com 1 0.0%
info%3Asid%2Fwiley.com%3AOnlineLibrary 2 0.0%
informa 64 0.0%
informs 4 0.0%
ingentaconnect.com 12 0.0%
IOPP:jnl_ref 12 0.0%
jac.oxfordjournals.org 2 0.0%
jad.sagepub.com 1 0.0%
jaf.sagepub.com 1 0.0%
jah.sagepub.com 1 0.0%
jap.physiology.org 3 0.0%
jap.sagepub.com 3 0.0%
jar.sagepub.com 1 0.0%
jbp.sagepub.com 1 0.0%
jbs.sagepub.com 2 0.0%
jca.sagepub.com 2 0.0%
jcm.sagepub.com 1 0.0%
jcn.sagepub.com 4 0.0%
jcr.sagepub.com 1 0.0%
jech.bmj.com 1 0.0%
jen.sagepub.com 1 0.0%
jfi.sagepub.com 2 0.0%
jfn.sagepub.com 1 0.0%
jhl.sagepub.com 1 0.0%
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jhn.sagepub.com 1 0.0%
jid.oxfordjournals.org 2 0.0%
jis.sagepub.com 1 0.0%
jit.sagepub.com 1 0.0%
jiv.sagepub.com 1 0.0%
jla.sagepub.com 1 0.0%
jme.bmj.com 1 0.0%
jmm.sgmjournals.org 1 0.0%
jn.nutrition.org 7 0.0%
jnnp.bmj.com 2 0.0%
jom.sagepub.com 9 0.0%
jospt 11 0.0%
jpepsy.oxfordjournals.org 1 0.0%
jpp.sagepub.com 1 0.0%
jsn.sagepub.com 3 0.0%
jstor:jstor 1,458 0.9%
jtp.sagepub.com 2 0.0%
jtr.sagepub.com 3 0.0%
LC:HLAS 1 0.0%
libx 119 0.1%
lis.sagepub.com 1 0.0%
lup.sagepub.com 27 0.0%
mal 14 0.0%
maney 1 0.0%
mbe.oxfordjournals.org 1 0.0%
mcp 4 0.0%
mend.endojournals.org 1 0.0%
mendeley.com/mendeley 160 0.1%
mic.sgmjournals.org 3 0.0%
MLA International Bibliography 520 0.3%
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mms 48 0.0%
mnras.oxfordjournals.org 1 0.0%
moh.sagepub.com 1 0.0%
molehr.oxfordjournals.org 1 0.0%
molpharm.aspetjournals.org 1 0.0%
muse.jhu.edu:muse 12 0.0%
nar.oxfordjournals.org 1 0.0%
ncp.sagepub.com 1 0.0%
ndt.oxfordjournals.org 1 0.0%
ntr.oxfordjournals.org 1 0.0%
occmed.oxfordjournals.org 1 0.0%
Oceanic Abstracts 2 0.0%
ocoins.info:generator 1 0.0%
opp.sagepub.com 6 0.0%
oto.sagepub.com 2 0.0%
oup:oao 36 0.0%
oup:omo 27 0.0%
oup:oro 3 0.0%
oup:oso 1 0.0%
OVID: 9 0.0%
OVID:Journals@Ovid Full Text 463 0.3%
OVID:Your Journals@Ovid Full Text 2 0.0%
PAIS International 70 0.0%
Philosopher's Index 50 0.0%
Physical Education Index 16 0.0%
PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress 3 0.0%
pinnacle 19 0.0%
plankt.oxfordjournals.org 1 0.0%
ProQ: 46 0.0%
ProQ:abidateline 5 0.0%
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ProQ:abiglobal 1,324 0.8%
ProQ:abitrade 35 0.0%
ProQ:asfaaquaculture 207 0.1%
ProQ:asfaaquaticpollution 77 0.0%
ProQ:asfabiological 816 0.5%
ProQ:asfamarine 20 0.0%
ProQ:asfaocean 96 0.1%
ProQ:comdisdome 794 0.5%
ProQ:eisdigests 2 0.0%
ProQ:envabstractsmodule 256 0.2%
ProQ:ericshell 402 0.2%
ProQ:genderwatch 128 0.1%
ProQ:georefinprocess 67 0.0%
ProQ:georefmodule 311 0.2%
ProQ:internationalpharma 83 0.0%
ProQ:mgamodule 23 0.0%
ProQ:mlaib 1,201 0.7%
ProQ:nationalnewscore 34 0.0%
ProQ:oceanic 118 0.1%
ProQ:pais 253 0.2%
ProQ:philosophersindex 251 0.1%
ProQ:physicaleducationshell 594 0.4%
ProQ:pilots 38 0.0%
ProQ:pqdias 301 0.2%
ProQ:pqdiatm 2 0.0%
ProQ:pqdiearthsci 65 0.0%
ProQ:pqdt 2 0.0%
ProQ:providencejournalbulletin 14 0.0%
ProQ:socabsshell 1,529 0.9%
ProQ:socialservicesshell 228 0.1%
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ProQ:ssamodule 103 0.1%
ProQuest Dissertations & Theses A&I 142 0.1%
psi.sagepub.com 1 0.0%
psp.sagepub.com 1 0.0%
psr.sagepub.com 6 0.0%
pss.sagepub.com 16 0.0%
ptjournal.apta.org 4 0.0%
qhr.sagepub.com 4 0.0%
qualitysafety.bmj.com 1 0.0%
quod.umdl.umich.edu 6 0.0%
rcb.sagepub.com 1 0.0%
Refworks 332 0.2%
Refworks: 1,344 0.8%
rer.sagepub.com 2 0.0%
researchgate.net:researchgate 4 0.0%
rheumatology.oxfordjournals.org 2 0.0%
riu.worldcat.org:worldcat 361 0.2%
rsbl.royalsocietypublishing.org 3 0.0%
rsif.royalsocietypublishing.org 1 0.0%
rsob.royalsocietypublishing.org 1 0.0%
rspa.royalsocietypublishing.org 7 0.0%
rspb.royalsocietypublishing.org 5 0.0%
rstb.royalsocietypublishing.org 6 0.0%
sersol:RefinerQuery 3,351 2.0%
sersol:uniqueIDQuery 2,059 1.2%
sersolReport 6,146 3.7%
Social Services Abstracts 7 0.0%
Sociological Abstracts 141 0.1%
spp.sagepub.com 1 0.0%
spr.sagepub.com 2 0.0%
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stm.sciencemag.org 1 0.0%
stroke.ahajournals.org 4 0.0%
summon.serialssolutions.com 1 0.0%
Sustainability Science Abstracts 2 0.0%
Sustainability Science AbstractsÂ 9 0.0%
tcn.sagepub.com 1 0.0%
top.sagepub.com 5 0.0%
toxsci.oxfordjournals.org 2 0.0%
tso.sagepub.com 1 0.0%
UW:PrimateLit 1 0.0%
vufind.svn.sourceforge.net:generator 2 0.0%
wiley.com:OnlineLibrary 702 0.4%
wjn.sagepub.com 2 0.0%
worldcat.org:worldcat 2 0.0%
wspc 17 0.0%
WUR:CLC 19 0.0%
www.amjbot.org 2 0.0%
www.biolreprod.org 1 0.0%
www.clinchem.org 9 0.0%
www.genetics.org 2 0.0%
www.isinet.com:RS:EndNoteWeb 21 0.0%
www.isinet.com:WoK:BIOSIS 379 0.2%
www.isinet.com:WoK:UA 2,764 1.6%
www.isinet.com:WoK:WOS 14,160 8.4%
www.itergateway.org:iter 253 0.2%
www.jneurosci.org 3 0.0%
www.jswconline.org 1 0.0%
www.neurology.org 7 0.0%
www.plantcell.org 2 0.0%
www.plantphysiol.org 4 0.0%
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www.pnas.org 40 0.0%
www.sciencemag.org 51 0.0%
yvj.sagepub.com 1 0.0%
zotero.org:2 2 0.0%
4 0.0%
Grand total: 168,172 -
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